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で あ る 。
p : 圧 力 ， f} 水 温
f : コ リ オ リ 係 数 ， PO 代 表 密 度
p : 密 度
K M 鉛 直 渦 動 粘 性 係 数 ， K H 鉛 直 渦 拡 散 係 数
A M 水 平 渦 動 粘 性 係 数 ， ん : 水 平 渦 拡 散 係 数
g : 重 力 加 速 度 t 時 間
朱 鞠 内 湖 の 流 動 は 集 水 域 か ら の 水 の 流 入 と 、 湖 か ら の 流 出 、 そ し て 風 、
熱 収 支 か ら 形 成 さ れ る 水 温 勾 配 に よ っ て 駆 動 さ れ る と 考 え ら れ る 。 水 の 流
入 ・ 流 出 、 風 は 境 界 条 件 と し て モ デ ル に 与 え ら れ る 。 一 方 水 温 は 河 川 の 流
入 水 の 水 温 、 日 射 量 、 赤 外 放 射 、 湿 度 、 気 温 、 乱 流 熱 伝 導 な ど 水 面 の 熱 収
支 に 関 わ る パ ラ メ ー タ が 境 界 条 件 と し て モ デ ル に 与 え ら れ る 。 こ れ ら の 駆
動 力 の 時 間 変 動 を 考 慮 す る 事 で 、 湖 内 流 動 場 の 時 間 変 化 が シ ミ ュ レ ー ト で
き る 事 に な る 。 人 為 的 な 影 響 で 流 入 量 の 変 化 が 生 じ た 場 合 、 こ の モ デ ル を
適 用 す る 事 で そ の 変 化 に 応 じ た 湖 内 の 流 動 場 の 変 化 が 予 測 で き る 。 そ し て
計 算 さ れ た 流 速 や 水 温 場 が 生 物 地 球 化 学 的 物 質 循 環 を 表 現 す る 生 態 系 モ デ
ル に 使 わ れ 、 例 え ば 水 質 の 変 化 や 植 物 フ ラ ン ク ト ン 種 組 成 の 変 化 が 予 測 さ
れ る と い う し く み に な る 。
朱 鞠 内 湖 を 含 む ほ ぼ 8 k m X 1 5 k m の 範 囲 を 格 子 間 隔 は 1 0 0 m 、 鉛 直 方 向 の
層 区 分 は 8 層 と し て 表 現 し た 。 各 層 の 層 厚 は 水 温 の 鉛 直 分 布 に 基 づ い て 、
基 本 的 に 表 面 か ら 第 5 層 ま で は 2 m 間 隔 、 第 6 層 と 7 層 は 5 m 間 隔 で 、 8 層
目 は そ れ 以 深 と 設 定 し た 。 流 動 計 算 は 、 現 地 調 査 が 行 わ れ た 2 ∞4 年 と し た 。
2 ∞o 年 ""2 ∞4 年 の 朱 鞠 内 湖 の 水 位 、 お よ び 流 量 の 時 系 列 変 化 を み る と 、
朱 鞠 内 湖 で は 、 3-5 月 の 融 雪 出 水 に 備 え て 1 月 "-'2 月 に か け て 水 位 を 低 下 さ
せ る 。 2 0 0 3 年 は 、 台 風 時 の 出 水 に 備 え て 7-8 月 に も 水 位 を 低 下 さ せ て い る
が 、 通 常 夏 季 は 、 満 水 位 に 近 い 状 態 で 運 用 し て い る 。 最 終 的 に は 、 融 雪 出
水 に と も な う 影 響 を 評 価 す る こ と が 必 要 で あ る が 、 こ こ で は 、 実 測 の 環 境
デ ー タ が 揃 っ て い て 、 水 位 変 動 の 小 さ い 2 ∞4 年 の 5-11 月 を 計 算 期 間 と し
た ( 図 1) 。
表 面 の 熱 収 支 を 計 算 す る た め の 気 象 条 件 は 以 下 の 項 目 に つ い て 日 平 均 値
を 設 定 し た 。
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表 l 流 域 面 積




6見 1 . 54 
残 流 域 ( 1 )
6話
11. 54 
6覧 11. 54 
6見 11.54 
残 流 域 (2)
5覧 9.62 
5覧 9.62 











合 計 205. 13 
湖 内 の 密 度 成 層 を 再 現 す る た め に 重 要 な パ ラ メ ー タ で あ る 鉛 直 拡 散 係 数 を 求
め る た め に 次 の よ う な 感 度 解 析 を 行 っ た 。
ケ ー ス 1
ケ ー ス 2
ケ ー ス 3






O. ∞0 1  c m
2
/s 
ケ ー ス 4 ~chardson 数から設定
水 温 の 初 期 値 は 2 ∞4 年 5 月 の 実 測 結 果 に 基 づ い て 与 え た 。
モ デ ル に 与 え る 水 温 の 境 界 条 件 で あ る 流 入 河 川 | 水 温 の 設 定 に つ い て は 、
タ は 泥 川 下 の デ ー タ の み 利 用 可 能 で あ っ た の で 、 気 温 と の 相 関 か ら 求 め た 。
ァ ー
4 つ の ケ ー ス で 計 算 し た 結 果 と 観 測 さ れ た 水 温 の 鉛 直 分 布 と の 比 較 し て み る 。
現 在 朱 鞠 内 湖 で は 月 1 回 で は あ る が 定 期 的 な 観 測 が 行 わ れ て い る 。 観 測 点 の 配
置 は 図 2 に 示 さ れ て い る 。 こ の 観 測 点 で 得 ら れ た 水 温 の 鉛 直 分 布 と 計 算 結 果 を
比 較 し た 例 を 図 3 に 示 す 。 こ れ に よ れ ば ケ ー ス l は 大 き く 観 測 結 果 と は ず れ て
い る が 、 他 の 3 ケ ー ス は 比 較 的 良 く 一 致 し て い る 事 が わ か る 。 こ れ よ り 少 な く
と も 鉛 直 拡 散 係 数 は 表 層 の 躍 層 近 く で は 0.01 c m
2
/s 程 度 で あ る 事 が わ か る 。 観 測
で は 混 合 層 が 見 ら れ る が 、 モ デ ル で は は っ き り 見 ら れ な い 。 こ れ は 後 述 す る が
日 平 均 で 風 速 を 与 え た た め と 思 わ れ る 。
相 対 的 に は ケ ー ス 4 の Richardson 数 か ら 設 定 す る 方 法 が 最 も 観 測 に 近 い 事 が わ
か っ た 。
次 に 観 測 点 で の 水 温 の 時 系 列 変 化 に つ い て モ デ ル と 測 定 結 果 を 比 較 し た 例 を
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図 2 朱 鞠 内 湖 に お け る 定 期 観 測 点
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2 0 0 4年 5 月 2 0 0 4年 6 月 2 ∞4 年 7 月 2 0 0 4年 8 月 2 0 0 4年 9 月 2 0 0 4年 1 0 月 2 0 0 4年 11 月
水 温 の 時 系 列 変 動 の 比 較 日 時
5  
30 







2 0 0 4年 5 月 2 0 0 4年 6 月 2 0 0 4年 7 月 2 0 0 4年 8 月 2 0 0 4年 9 月 2 0 0 4年 10 月 2 0 0 4年 11 月
水 温 の 時 系 列 変 動 の 比 較 日 時
図 4 水 温 の 時 系 列 変 化 太 い 線 は 観 測 値 、 細 い 線 は 計 算 値 を 示 す 。
上 の パ ネ ル は stn.3 の 表 層 、 下 の パ ネ ル は stn.2 の 水 深 2 0 m で の 観 測
結 果 と 対 応 す る 層 で の 計 算 結 果
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朱鞠内湖の流動パターンの計算結果。例として8月の平均値を示した。
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